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1992 raons 
Md nou-cents noranta-dos és, per a uns, passius, col~laboradors oopos 
any esperat, anhelat, desitjat amb il~lusió i t otser no hi tindri cabuda. 
per a altres, temut, criticat i rebutjat 
petencia. Per quines 1992raonsl Cert 
és farcit #esdeveniments coincidents tempor 
ment i, alhora, divergents conceptualment: l'orga- manquen pas ganes de fer c u l k a  i de donar res- 
nització dels jocs olímpics de posta als nous reptes del tempsj 
l1esport de la competició de quan fari cent trenta-tres anys 
Barcelona sense Comiti: O h p i c  de la seva fundacio d'una banda; 
Catala; la celebració de l'expo- la rehabilitació de vells esp* 
sició universal del món opulent CENTRE DE per a noves funcions, i, d'altra 
no-subdesenvolupat de Sevilla; banda, la recent mforrnatitza- 
la commemoració del 55. cen- ció de la Secretariai de la Revista 
tenari del descobriment, con- de l'entitat o la instal-lació defi- 
questa, colonització i expoliació Gener de 1992 nitiva de la fonoteca i delavide: 
d'Amkrica; l'actualització de les Cinquena epoca Número 40 oteca del Centre de Lectura de 
centeniries Bases per al catala- Reus, que també seran esdeve-: 
nisme polític de Manresa; les I, F t..- 
eleccions al Parlament de . 
Catalunya amb sobirania limi- 
tada; la creació de la polkmica 
EDITORIAL. 3 nimenis del noranta-dos, ha 
. demostren, tot fent nostra lii, 
ACTUALITAT, 4 
p,*-:2 .%%% divisa foixana: m ' Tv privades rg%:% .- i m'enamora el vell. 
CONVERSA, 5 
Francesc Bonastre 
ha generat, doncs, molta expec- ESTUDI, 6 i 7 
tació i amb raó, més ben dit: amb 
1992 raons per ser-hi o per fugir- 
ne. Podem albirar amb aproxi- I CALENDARI, 8 i 9 
- 
mació qui: hl és previst per6 no I C R ~ C A  I RESSENYES, I C 
sabem qui: hi passari amb cer- 
."%- 
tesa. ~l temps &s ho h a .  I també I - DE LA CASA, I I a I 3 
ens farAserprotagonistes o espec- 
tadors, presents o absents, actius I - TEATRE BARTRINA, 14 i 1 5 
El Centre de Lectura de Reus 
voldrh ser-lq amb esperit critic 
i fidel als seus principis com a 
societat privada amb vocació de 
servei públic i esmerp t  tots 
els seus esforgos en la finalitat 
de servir, amb independi:ncia, 
la cultura catalana, queb l'única 
maneralogica, naturali, per tant, 
exclusiva de servir la cultura 
universal als Paisos Catalans el 
noranta-dos i més enlli. 
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